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Kustkiekjes 
Er wordt wel eens gezegd dat we teveel met de rug naar de zee leven en onvoldoende oog hebben voor wat de kust -- vaak in kleine hoekjes 
--  zoal te bieden heeft.  
Daarom dagen we jullie uit om het ‘nieuwe beeld’ te herkennen en ons schriftelijk (naar ‘Kustkiekjes’, VLIZ, Wandelaarkaai 7, 
 8400 Oostende) of per e-mail (kustkiekjes@vliz.be, met in subjectline ‘Grote Rede nummer 44’) te laten weten wat de foto voorstelt.  
Alle inzendingen worden verwacht tegen uiterlijk 15 oktober 2016. Uit de inzendingen wordt één winnaar geloot, die hiervan vóór  
het verschijnen van het volgende nummer op de hoogte gebracht wordt en een boekenprijs wint. In het volgende nummer kan iedereen het 
juiste antwoord lezen en word je getrakteerd op een nieuw raadsel!!
Wat is op deze foto afgebeeld? Uit alle juiste inzendingen wordt een winnaar geloot,  
die een boekenprijs wint
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Deze watertoren bevindt zich in Bredene.  
Ze werd in 1956 in gebruik genomen en is 
meer dan 50 m hoog (www.dewatergroep.
be). Op de zesde verdieping bieden 
vensters een prachtig panoramisch zicht 
op de omgeving. Er is ook een permanente 
tentoonstelling over de waterwinning 
in Bredene en de rol van water in ons 
dagelijks bestaan. De foto toont nog de 
buitenbekleding van vóór juni 2014, toen 
de witte en blauwe aluminium dekplaten 
systematisch werden vervangen door 
klassiek zwart en zilvergrijs metselwerk. 
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